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"Ponderase la discordancia", escribe Gracidn en su Agudeza y arte de
ingenio, "y luego pasa el ingenio a dar sutil y adecuada soluci6n." El arte
de ingenio se aprende en el laboratorio del concepto poetico, pero se aplica
en el ejercicio del poder politico donde el "var6n avisado" tendra que
navegar por el laberinto de la Corte. En el soliloquio del peregrino, en la
Soledad segunda, G6ngora se representa como Icaro-"aquel que con las
alas derretidas / cayendo fama y nombre al mar ha dado" (Garcilaso,
soneto 12):
Audaz mi pensamiento
el cenit escal6, plumas vestido,
cuyo vuelo atrevido,
si no ha dado su nombre a tus espumas,
de sus vestidas plumas
conservardn el desvanecimiento
los anales diAfanos del viento.
El acto de ingenio como una forma de clculo existencial en un "mundo
trabucado"-un "vuelo"-, o como un "desvanecimiento", un deshacerse:
6sto, son los polos de la imaginaci6n barroca. El vuelo de Icaro funciona
aqui como una alegoria metonimica de la escritura ("pensamiento...
plumas vestido").
A la didactica medieval y renacentista sirvi6 como ejemplo de los limites
propios al conocimiento humano; emblematiza la doctrina de noli altum
sapere-no atreverse a conocer las cosas "altas". Pero G6ngora tendra en
cuenta aqui el sentido de Icaro, muy difundido en el siglo XVII, como
arquetipo positivo del que se atreve peligrosamente a revelar arcana
naturae-los secretos de la naturaleza. Como sefiala Carlo Ginsburg: "Las
ideas mismas de 'peligro' y 'novedad' comienzan a ser vistas como valores
positivos en una sociedad fundada mAs y mas sobre el comercio. Nil
linguere inausam (atreverse a todo) reemplaza el noli altum sapere
escolastico." 1 Este nuevo Icaro barroco no es solamente el poeta o el
intelectual: representa tambien (como la situaci6n del mismo peregrino de
1. Carlo Ginsburg: "High and Low: The Theme of Forbidden Knowledge", Past and Present,
73 (1977), p. 38. Traducci6n mia del ingles.
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las Soledades) al cortesano-el "politico" de Graciin, jugando su destino
entre la sublimaci6n y el desastre. En una anecdota mas utilitaria pero no
menos reveladora, Emilio Carilla observa en su ensayo sobre el
gongorismo colonial;
En Lima, el Real Colegio de San Martin..., en alabanza al virrey por la
construcci6n de un muelle, le ofrece "una varia y hermosa y florida selva de
poesias", que no es precisamente varia, hermosa, ni florida, aunque si, con
frecuencia, gongorista. 2
Nos proponemos aqui hacer un bosquejo de la relaci6n entre el
gongorismo como un fen6meno estetico y la estructura del poder colonial
de Espafia en la primera mitad del siglo XVII, 6poca de crisis y
consolidaci6n de su imperio americano. ,Relaci6n de disidencia o de
conformidad? Podemos notar, para comenzar, la existencia de una
polemica reciente sobre este punto y sobre el valor del llamado
"neobarroco" en las letras latinoamericanas. Segi' Severo Sarduy, el
barroco (y, en el terreno del discurso, mas particularmente el gongorismo)
configura, en principio o en potencia, una practica subversiva del orden
establecido.
Ser barroco hoy significa amenazar, juzgar y parodiar la economia burguesa,
basada en la administraci6n tacaia de los bienes, en su centro y fundamento
mismo: el espacio de los signos, el lenguaje, soporte simb6lico de la sociedad,
garantia de su funcionamiento, de su comunicaci6n... El barroco subvierte
el orden supuestamente normal de las cosas, como la elipse-ese suplemento
de valor-subvierte y deforma el trazo, que la tradici6n idealista supone
perfecto entre todos, del circulo. 3
De alli su conocida consigna "barroco de la revoluci6n" y su celebraci6n
del barroco "estridente, abigarrado y ca6tico" de Lezama Lima como
modelo de un discurso de liberaci6n.4
Leonardo Acosta responde que, al contrario,
El barroco fue un estilo importado por la monarquia espailola como parte de
una cultura estrechamente ligada a su ideologia imperialista. Su importaci6n
tuvo, desde el principio, fines de dominio en el terreno ideol6gico y cultural.
Esto no implica una valoraci6n estetica negativa. Pero si estimamos necesaria
una toma de conciencia respecto a la verdadera significaci6n del barroco, que
es un fen6meno estrictamente europeo, y al imperativo de elaborar nuestras
propias formas artisticas en la etapa de liberaci6n econ6mica, politica y
cultural de la America Latina, formas que en una serie de aspectos serAn todo
lo contrario del barroco. 5
2. Emilio Carilla: El gongorismo en America (Buenos Aires, 1946), p. 231.
3. Severo Sarduy: Barroco (Buenos Aires, 1974), p. 99. Ver tambien su ensayo "Barroco y
neobarroco", en America Latina en su literatura (Mexico, 1973).
4. Sarduy: Barroco, p. 104.
5. Leonardo Acosta: "El 'barroco americano' y la ideologia colonialista", Revista Union (La
Habana), XI, nos. 2-3 (1972), p. 59.
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Jaime Concha hace eco de esto cuando observa que "la renovaci6n
gongorina ... se pone al servicio de intenciones claramente apologeticas del
orden colonial, especialmente de una superestructura administrativa y
eclesidstica." 6
Lo especifico del gongorismo como manera poetica, lo que define su
novedad, su "vuelo atrevido", es, sin duda, su cultivo de una dificultad
formal rebuscada. La defensa de la dificultad como una cualidad estetica
en si fue hecha antes de G6ngora por los manieristas italianos en conexi6n
con una defensa neoplat6nica de la libertad de creaci6n artistica. 7 Por otra
parte, la poetica aristotelica de la Contrareforma, con su conocido nfasis
en la disciplina de las reglas y en la subordinaci6n necesaria del efecto
estetico a la didictica, sostenia que el gongorismo manifestaba una
desvinculaci6n de la relaci6n escolstica verba y res-el lenguaje y lo que
significaba. Por haber elevado el juego lingiiistico ingenioso como centro
del gusto poetico, no directamente relacionado con la moral o la doctrina,
se pensaba que G6ngora habia producido un formalismo funcionalmente
ateo, que su poesia era babelica. De alli los ataques a e1 como supuesto
converso (Quevedo) o, en palabra del humanista Francisco Cascales,
"Mahoma de la poesia espafiola." 8
G6ngora se defendi6 de estos ataques en una carta abierta de 1615, la
llamada "Carta en respuesta." Su argumento central es el siguiente:
... en dos maneras considero me ha sido honrosa esta poesia [de las
Soledades y el Polifemo]; si entendida por los doctos, causarme ha autoridad,
siendo lance forzoso venerar que nuestra lengua a costa de mi trabajo haya
llegado a la perfecci6n y alteza de la latina... . Ly que raz6n della no estd
corriente en lenguaje heroico, que ha de ser diferente de la prosa y digno de
personas capaces de entenderle? Demis que honra me ha causado hacerme
escuro a los ignorantes, que esa es la distinci6n de los hombres doctos, hablar
de manera que a ellos les parezca griego; pues no se han de dar las piedras
preciosas a animales de cerda. 9
6. Jaime Concha: "La literatura colonial hispano-americana: problemas e hip6tesis",
Neohelicon (Budapest), IV, nos. 1-2, p. 46.
7. Ver el famoso estudio de Erwin Panofsky: Idea: A Concept in Art Theory (publicado
nuevamente en ingles por la University of Missouri Press, 1968), y Andree Collard: Nueva
poesia: conceptismo, culteranismo en la critica espaiola (Madrid, 1967).
8. Francisco Cascales: Cartasfiloldgicas (Madrid, 1959), II, p. 188. A esto se debe la recepci6n
parad6jica del gongorismo en la Espafia de la Decadencia. Por un lado, la venta de la primera
edici6n comercial de su poesia, las Obras en verso del Homero espafiol recopiladas por L6pez
de Vicufia despues de la muerte del poeta, es prohibida por varios afios por la Inquisici6n; por
otro, el Conde Duque de Olivares, nuevamente instalado como favorito del rey, comisiona
una edici6n caligrafiada sobre vitela para su biblioteca particular (el llamado manuscrito
Chac6n).
9. Cito la versi6n de la " Carta en respuesta" en Ana Martinez Aranc6n: La batalla en torno a
Gongora (seleccidn de textos) (Barcelona, 1978).
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Hay que subrayar varias cosas aqui. Primero, la idea de que la poesia
"causa"-dicho de otro modo, significa-honor; es decir, que se relaciona
con el problema de sublimaci6n estamental. Segundo, la idea de la poesia
como un trabajo ("...a costa de mi trabajo"), lo que Espinosa Medrano
mis tarde denominaria una "fabricaci6n." 10 Tercero, la visi6n del latin
clasico, como lenguaje paradigmitico. Cuarto, la suposici6n de que el
gongorismo representa una forma de "lenguaje heroico" apropiado a
sujetos 6picos o tr6gicos. Quinto, que, por lo tanto, requiere dificultad en
la construcci6n y en el lxico para ser digno de los que puedan entenderlo,
es decir, de los que son "doctos", que poseen honor, que son los
protagonistas legitimos de acciones 6picas o trigicas: en una palabra, la
aristocracia. El espaiol vulgar-lo que G6ngora llama "el romance" en su
carta-es visto como un lenguaje que tiene que ser instrumentalizado
porque en su estado natural carece de la "perfecci6n y alteza de la latina",
no es digno de su sujeto. El trabajo del poeta es haber extendido y
sublimado su capacidad significativa. "El romance" adquiere asi, en el
artefacto poetico, la condici6n de un lenguaje imperial: ordenador,
monumentalizador, universalizador, y esto "causarme ha autoridad". Bajo
la ribrica de un comin arte de ingenio aristocratico se equipara aqui
tacitamente el dominio del discurso escrito-funci6n que la divisi6n del
trabajo concede a las tecnicas especializadas del poeta-con el dominio de
gobierno y economia. El poeta es vate: legislador de la conciencia de una
clase dominante. La dificultad de su discurso-"hablar de manera que a
ellos les parezca griego"-asegura que el vulgo deshonrado (o el que posee
un falso titulo de honor: la noblesse du robe) no pueda hacerlo suyo. Es un
discurso, insiste G6ngora, "no para los muchos", destinado a evitar el
estado de una mercancia que podria ser comprada y consumida por
cualquiera, a circular solamente en manuscrito entre las tertulias de la
corte. (A pesar de su situaci6n econ6mica a menudo precaria, G6ngora
rehus6 siempre la posibilidad de publicar su obra poetica durante su vida.)
LQuienes eran estos "hombres doctos" que producian y/ o consumian el
gongorismo en el siglo XVII? Con referencia particular a la Colonia, Jaime
Concha opina que "es fructifero ver en el gongorismo un primitivo
momento de constituci6n de una ideologia de las capas medias del
Virreinato en su grupo de letrados..., la consolidaci6n de una cierta
conciencia de elite cultural debido a manejar un instrumento tecnico
complejo como es la poesia gongorina." " El absolutismo espafiol di6
10. Ver Eduardo Hopkins: "Poetica de Espinosa Medrano en el Apologetico en favor de D.
Luis de Gdngora", Revista de critica literaria latinoamericana (Lima), IV, nos. 7-8, pp. 105-
118; y Alfredo Roggiano, "Juan de Espinosa Medrano: Apertura hacia un espacio critico en
las letras de la America Latina", en Raquel Chang-Rodriguez, Prosa Hispanoamericana
Virreinal (Barcelona, 1978), pp. 101-111.
11. Concha: "La literatura colonial", p. 45.
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lugar, como en otras partes de Europa, a la marginaci6n y disminuci6n
relativa de amplios sectores de la aristocracia tradicional. Como los
estamentos feudales continuaban en vigor durante el siglo de oro, una
posici6n de "alteza" socio-politica requeria, nominalmente por lo menos,
un titulo. El historiador Jose Antonio Maravall ha mostrado, por ejemplo,
que la prueba de pureza de sangre se empleaba no s6lo para discriminar en
los nombramientos oficiales contra los conversos, sino tambien contra los
que no tenian sangre noble. 12 Pero, por otro lado, un titulo por si mismo
podia significar poco en una sociedad dominada por actividades
empresariales, por un mercado de bienes nacional e internacional y por la
circulaci6n general del dinero. El caso del escudero en el Lazarillo que ha
perdido su hacienda y vive en la mas absoluta miseria sirve para precisar
que existe una discontinuidad posible entre el honor como atributo
estamental y su base econ6mica en las diversas formas de renta feudal. La
situaci6n social de muchos hidalgos quedaba, asi, sujeta a una doble y a
veces contradictoria determinaci6n. El concepto de calidad y autoridad
como atributos naturales de nobleza de sangre tiende a ser mediatizada por
una competencia general y abierta-anloga al "medro" plebeyo de la
novela picaresca-, y el requisito de una especializaci6n tecnica para
conseguir un oficio en el enmarafiado aparato burocritico y eclesidstico. El
hidalgo del barroco tiene que ser "limado" para pasar de una situaci6n
marginal a los centros de poder y riqueza. Depende del patronaje de los
grandes.
Esta modificaci6n interna de la aristocracia explica en parte la funci6n y
el crecimiento enorme-van de 5 en tiempos de los Reyes Cat6licos a mas
de 20 en 6poca de G6ngora-de las universidades espafiolas y coloniales
durante el siglo de oro. (Richard Kagan observa: "since students stemmed
largely from the nobility, particularly de numerous hidalgo class which
may have constituted up to one tenth of Castile's population, perhaps as
many as one quarter or one third of Castile's young noblemen may have
received some form of university or university-level education." 13) El
producto de este sistema de educaci6n superior, el letrado, viene a ser en el
siglo XVII el intelectual orginico del imperialismo espaiol. Ahora bien, ser
letrado significaba dominar y saber manejar una de las diferenciadas pero
entrelazadas prdcticas intelectuales que formaban, en conjunto, la base del
12. Ver, por ejemplo, Jose Antonio Maravall: "La funci6n del honor en la sociedad
tradicional", Ideologies and Literature (University of Minnesota), II, no. 7 (1978), pp. 9-27, y
su La cultura del barroco (Barcelona, 1975). La relaci6n de G6ngora con una pequefia
aristocracia provinciana amenazada por la economia politica del absolutismo hapsburgo es
expuesta por Robert Jammes en su monumental biografia del poeta: Etudes sur l'oeuvre
po'tique de D. Luis de Gdngora (Burdeos, 1967).
13. Richard Kagan: "Universities in Castille; 1500-1700", Past and Present, no. 49 (1971), p.
49.
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mantenimiento y la reproducci6n de la hegemonia aristocritica tanto en
Espaia como en la Colonia. Pero todas estas pricticas (jurisprudencia,
teologia, etc.) tenian en comin la necesidad de ser elaboradas en un
discurso escrito estilisticamente compatible con los presupuestos de una
"elevaci6n" nobiliaria. De alli que G6ngora insiste en que su poesia
requiere un trabajo especifico en su composici6n e interpretaci6n y que en
esto consiste su utilidad. Su cultivo de la dificultad significa una
sublimaci6n estamrnental por parte del emisor y receptor a la vez, una
autoridad. Frente a la amenaza de una naciente cultura burguesa, la
poetica del gongorismo implica una especie de fetiche aristocrdtico de una
forma extremadamente elaborada, vista como noble o sublime porque
elude la comprensi6n del vulgo y se sitia fuera de la 6rbita del mercado y
del dinero como mrnedio de cambio y posesi6n. 14
Lo que transmite el gongorismo no es s6lo un signo de ascendencia
social sino tambien una tecnica de poder social, un instrumento de
legitimaci6n y dominaci6n. El discurso es un ejercicio que, por su
dificultad, agudiza y habilita la inteligencia del poder. 15 Se dirige a una
clientela de patrones-los grandes-en los centros de acumulaci6n y
legislaci6n del inmperio: la Corte, los Virreinatos, la red de ciudades.
14. Hay, por supuesto, una ambigiedad en la carta de G6ngora: Les que una aristocracia de
letras (es decir, de "hombres doctos") seria equivalente a una aristocracia de sangre, ya que la
divisi6n entre trabajo manual e intelectual no correspondia necesariamente a la divisi6n
estamental entre la nobleza y el vulgo en 6poca de G6ngora? Aunque los letrados hablan en
nombre de y por la gran nobleza, no son parte de ella, como hemos observado. "Se puede ser
letrado sin ser noble?", pregunta Jaime Concha. Continia:
Ya muy entrado el siglo XVII el letrado seguia siendo un ser indefinible, es decir, huerfano
de una clara definici6n social... Ser noble, ser sacerdote, ser ganapin, eran cosas muy
nitidas, aristotelica y escoldsticamente nitidas en la conciencia colectiva del periodo. No asi el
letrado, cuya prdctica social no encajaba plenamente dentro de la mentalidad excluyentemente
nobiliaria de los estamentos dominantes... Constituye la actividad de las letras, sobre todo
de las letras profanas relacionadas directamente con el derecho y la jurisprudencia, una
sabiduria aut6noma que se justifique a si misma? En el tiempo, las reacciones a estas
preguntas oscilan en un abanico de posibilidades que va desde la basica postulaci6n del
letrado-noble, hasta un debil conato ideol6gico de reconocer la especificidad tecnica de tal
praxis intelectual.
(En "Introducci6n al teatro de Ruiz de Alarc6n", Ideologies and Literature, II, no. 9 (1980).
La insistencia de G6ngora en el trabajo que exige su poesia representa una variante de esta
problemAtica. En el pensamiento tradicional uno o es noble o no lo es. LPorque haria falta un
"trabajo"-palabra que habia adquirido en el siglo XVI una connotaci6n peyorativa y
plebeya-para significar la nobleza de uno? Pero G6ngora tambien tendrd en cuenta el
sentido mas antiguo de trabajo como prueba de virtud y valor (Cf. Cervantes: Los trabajos de
Persiles y Segismunda).
15. En su carta, G6ngora explica que "si la obscuridad y estilo intrincado de Ovidio... da
causa a que, vacilando el entendimiento en fuerza del discurso, trabajdndole (pues crece con
cualquier acto de valor), alcance lo que asi en la lectura superficial de sus versos no pudo
entender, luego hase de confesar que tiene utilidad avivar el ingenio, y eso naci6 de la
obscuridad del poeta". (Cursivas mias) Lectura como "acto de valor": posici6n que se remite a
la problemdtica sobre la funci6n social del letrado indicada en la nota anterior.
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Propone una manera de ritualizaci6n y pseudo-universalizaci6n de estos
centros: un lenguaje heroico. Crea entre poeta y principe y contra "los
muchos" (es decir, en el caso de la Colonia, contra la poblaci6n indigena)
una comunidad lingiistica diferenciadora. Por lo tanto, es un modo de
inserci6n y de medro para el hidalgo dentro del aprato ideol6gico-
burocritico del imperio, como demuestran las "justas poeticas" de los
Virreinatos.
Esto nos lieva a un segundo punto: la cuesti6n de la tematica del
gongorismo y, en particular, su representaci6n de la dial6ctica de ciudad y
campo.
Como hemos visto, G6ngora se jacta de haber creado un lenguaje
heroico. Ahora bien, la disciplina aristotelica de las reglas permitia a la
poesia epica o trigica una complicaci6n extraordinaria de sintaxis y lexis
para que el estilo de imitaci6n correspondiese a la supuesta complejidad y
universalidad de su materia. Pero la poesia gongorina no tiene una
tematica epica; es mis bien una especie de buc6lica cortesana. Para la
critica anti-gongorina del siglo XVII, su pretensi6n estetica fallaba no s610o
por su formalismo, su falta de relaci6n directa con la didictica, sino
tambien porque significaba una idealizaci6n de-en palabra de Jauregui
-"cosas humildes", produciendo asi un "desgarr6n afectivo", un
desdoblamiento entre significante y significado. 16
Esta anomalia, sin embargo, explica en parte por que el gongorismo se
extendi6 como un discurso estetico quasi-oficial en Espafia, Portugal y la
Colonia en los afios despues de la muerte de G6ngora. El periodo
expansionista del imperialismo espafiol-la Conquista-habia sido
completado hacia finales del siglo XVI. Bajo la presi6n externa de
Inglaterra, Francia y los Paises Bajos, e interna del desastre econ6mico y
demogrifico ocasionado por la explotaci6n de la poblaci6n indigena en la
producci6n de oro y plata, la Colonia entra en proceso de contracci6n y
reestructuraci6n. El problema de los privados como Lerma y Olivares y de
los Virreinatos americanos era ya no tanto extender sino mantener la
unidad y el orden de un laberintico imperio, preservando el monopolio
mercantil de la metr6poli espaiola y la estructura del poder nobiliario en
las relaciones de producci6n. Esto requeria una estrategia de zorro en vez
de le6n, el discreto gracianesco en vez de su heroe. Entre otras cosas, era
preciso desarrollar un estado civil colonial en el que la funci6n de las
letras-jurisprudencia, pedagogia, discurso politico-moral, belles lettres,
religiosidad, etc.-escondiera y aminorara la necesidad de gobernar a
16. Juan de JAuregui: Antidoto contra la pestilente poesia de las SOLEDADES (1614). Texto
en Eunice J. Gates, Documentos gongorinos (M6xico, 1960), p. 86. Cascales observ6 de la
manera poetica de G6ngora: "Ella no es buena para poema heroico, ni lirico, ni trigico, ni
c6mico: luego es initil". Cartas, p. 186.
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traves de un monopolio de los medios de violencia. Ahora el discurso
paradigmAtico de las armas es la epica. Pero la epica como genero poetico
habia perdido su vigor en el contexto de la decadencia imperial del siglo
XVII: representaba una forma de heroismo-el telos de la voluntad
belica-ya anacr6nica. Si las acciones del heroe epico tienen por eje la
dualidad entendimiento-voluntad, las del hombre de la "nueva politica" de
la Corte barroca-el privado-tienen por eje la dualidad genio-ingenio. Es
aqui donde surge la heterodoxia del ejercicio que propone el gongorismo:
dar una estilizaci6n epica a materias no 6picas, construir una poesia
buc6lica pero intelectualizada que seria "&mula de las trompas", como
suele declarar G6ngora en sus dedicatorias. El gongorismo preservaba el
alcance y la sublimidad de la epica-su funci6n de legitimizar e idealizar el
proyecto hist6rico de una clase dominante-pero en una situaci6n (el
mundo del Qujote) en que la poetizaci6n de una expedici6n militar ya
tendria un sabor arqueol6gico, como algo pasado de moda. Las Soledades,
el Polifemo, el hoy menos conocido Panegirico al Duque de Lerma,
ofrecian al letrado colonial modelos de un nuevo genero post-epico en que
las actividades ordinarias de la producci6n, acumulaci6n y reproducci6n
social-es decir, la sociedad civil colonial y su estructura de poder-podian
ser perfiladas e idealizadas.
Es importante ver, en este sentido, que el manejo del t6pico de
nenosprecio de corte y alabanza de aldea-cliche de la temitica
gongorina- representa en el gongorismo colonial s6lo una contradicci6n
nominal, en la que la contradicci6n verdadera-la explotaci6n del campo
por la ciudad, de la poblaci6n indigena por una aristocracia colonizadora,
de la periferia por la metr6polis-queda mistificada. Si la 6pica
renancentista ha perdido su vigor, tambien el "lugar ameno" pastoril ha
perdido su sentido como contra-utopia, refugio del alma noble, ante las
devastaciones de la historia y del poder. Crear un lenguaje heroico para
representar temas buc6licos equivale a diacronizar lo pastoril, abrirlo a la
historia, someterlo a una voluntad extrinseca. El sabor campesino y
buc6lico de la poesia gongorina deriva necesariamente de una falsificaci6n
idealizadora de los datos reales de vida y producci6n en el campo espaiiol o
colonial. "17 Obedece, en su procedimiento tecnico-metaf6rico, a la misma
estructura de explotaci6n y acumulaci6n que caracteriza el mercantilismo
feudal. Lo rural, lo indigena, no es vdlido en si. Tiene que ser pulido y
limado, puesto en relaci6n con una 16gica supuestamente universalizadora
y ordenadora propia a una aristocracia urbanizada e imperialista y al
especticulo de esa concentraci6n de poder y riqueza que es la ciudad-corte
17. Robert Jammes precisa "qu'en presentant le ideal de vie rustique G6ngora ne pretend pas
6voquer la masse des paysans dans son ensemble, mais seulment les plus riches d'entre eux".
Etudes, p. 617, nota 87.
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del absolutismo barroco. '18 En su andlisis de las comedias de Calder6n,
Walter Benjamin observ6 acertadamente:
Lo que es decisivo en el escapismo pastoril del barroco no es una antitesis
entre historia y naturaleza; representa mas bien la secularizaci6n de lo
hist6rico en el estado de la naturaleza. La comedia espafiola incluye el
panorama de toda la naturaleza, pero vista como sujeta a la Corona. .. Por
otro lado, el orden social y su representaci6n, la Corte, son vistos como un
fen6meno natural del mas alto orden, cuya primera ley es el honor del
principe... 19
Lo que caracteriza la poesia colonial americana es la manera en que el
gongorismo es utilizado para mistificar a traves de su poderosa alquimia
estilistica y metaf6rica las bases reales de la riqueza y los bienes de
consumo en el trabajo de las masas indigenas. Esto es parte de su servicio
como practica ideol6gica a la clase dominante. Un caso ejemplar es ese
festival del fetichismo de la mercancia, La grandeza mexicana de Bernardo
18. Recordemos que el barroco, como estilo, corresponde a una 6poca de conquista del campo
por la ciudad:
Era uno de los grandes triunfos del barroco organizar el espacio, darle continuidad, medirlo
y ordenarlo, extender los limites de su magnitud, combinando igualmente lo extremamente
distante y lo extremamente diminuto; finalmente, asociar el espacio y la moci6n... La
centralizaci6n de poder en la capital politica fue acompafiada por una perdida de iniciativa y
poder en los centros regionales... La ley, el orden, la uniformidad son los productos
especificos de la capital barroca; pero la ley existe para confirmar los estamentos y posici6n de
las clases dominantes, y el orden es un orden meclnico. La manera externa de mantener esta
forma de vida es el ejercito; su brazo econ6mico es el mercantilismo; y sus instituciones mas
tipicas son el ejercito, la bolsa, la burocracia, y la Corte. Existe una harmonia subyacente
entre todas estas instituciones; en conjunto constituyen una nueva forma de vida social: la
ciudad barroca.(Lewis Mumford: The Culture of the Cities (New York, 1939), p. 30.
Traducci6n mia del ingles.
19. Walter Benjamin: Ursprung der deutschen Trauerspiels (1925) (El origen de la tragedia
alemana), en su Gessamlte Schriften, t. I (Frankfurt, 1974). Traducci6n mia del alemAn. Noel
Salomon demostr6 que el proceso de legitimizaci6n ideol6gica en la comedia del siglo de oro
implicaba para el principe un periodo necesario de aprendizaje en el campo. Como
arist6crata, se ha urbanizado: es un hombre de la corte y no de la hacienda, el n6cleo
productivo y social del sistema feudal. El laberinto arquitect6nico, politico y moral de la
ciudad le esconde las "eternas verdades" de la vida ristica. Tiene que dejar (o ser exilado de)
la ciudad, disfrazarse como villano, hacerse "uno de ellos". Recherches sur le theme paysan
dans le 'comedia' au temps de Lope de Vega (Burdeos, 1967). Es precisamente la situaci6n del
personaje tipico del gongorismo-el peregrino andante, "naufrago y desdefiado, sobre
ausente". Pero el destino del heroe no es quedarse en el exilio o el ocio pastoril, en la "soledad
confusa" del estado de la naturaleza y de comunidades humanas igualitarias y candorosas.
Tiene que volver a la Corte, reconciliarse con la "enemiga amada" que ha provocado su exilio,
hacerse gobernador. Lo que Benjamin llama la "dialctica de escena" en la representaci6n
barroca del proceso hist6rico, es un esfuerzo de presenciar y, a la vez, de reconciliar
ideol6gicamente (es decir, a traves de la producci6n en el artefacto estetico de una conciencia
falsa) una serie de oposiciones inquietantes: naturaleza/cultura, ciudad/campo, centro/perife-
ria, historia(cambio)/orden estamental "eterno", pueblo/estado, cultura metropolitana/cultu-
ra plebeya o indigena, virtud/poder, entendimiento/voluntad, etc. Al centro de todos
ellos-su punto de irradiaci6n-el conflicto irremediable en un sistema basado en relaciones
de producci6n feudales entre campesino y noble.
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de Balbuena, donde los bienes materiales que ofrece "la primavera
mexicana" a los colonizadores son "regalos"-como en el mito de la Edad
de Oro-y, por lo tanto, la figura del "feo indio"-fuente real de esta
riqueza-queda necesariamente ausente de la representaci6n hasta los
versos finales. 20 En la metifora gongorina, la riqueza y el poder aparecen
como reflejos automiticos de una providencia teleol6gica, y no como
productos de una elaboraci6n humana realizada bajo determinadas
relaciones de producci6n y acumulaci6n explotadoras. Las Soledades o el
Polifemo presentan a la naturaleza como una gran maquina productora de
gente y de bienes-el t6pico barroco de la cornucopia-, todos a servicio y
a la disposici6n de un protagonista noble/peregrino. Beatrice Pita nos
ofrece los siguientes ejemplos de las Soledades (se podrian multiplicar
facilmente):
-"le di6 el robre alimento" (I, 142)
-"orladas sus orillas... cornucopia" (I, 200)
-"le rindi6 [el Peri]... blancas hijas... metales" (1,431)
-"te guardan su mis precioso engaste" (I, 446)
-"expriman liquido a Minerva" (I, 827)
-"di6 la ria pescados" (11,104)
-"la sierra di6 bacantes" (I, 272)
-"cuantos la sierra di6, cuantos di6 el llano"(I,854)
-"la vista saltearon poco menos las no liquidas perlas" (muchachas) (II,
230)
-"tanta ofrecen los Alamos zagala" (I, 664)
-"tres hijas suyas candidas le ofrecen" (II, 218)
-"libremente corresponde a los pescadores la pesca" (11,82)
-"del arbol que ofreci6 a la edad primera" (II, 341)
"Es a una 'divina pr6vida mano' (II, 362) a quien se deben los bienes",
concluye ella. "Todo dentro del idealizado, pero caduco, mundo de las
Soledades refeja esta misma visi6n teleol6gica de las personas, las
relaciones, el prop6sito y la utilidad de las cosas: la naturaleza da los
bienes de la tierra, los serranos/pescadores estdn alli, y es el noble quien da
un sentido y un orden al conjunto".21 Es asi como la famosa decoraci6n
metaf6rica de G6ngora se vuelve en el gongorismo colonial una especie de
20. Y pues ya al cetro general te ensayas
con que dichosamente el cielo ordena
que en triunfal carro de oro por el vayas,
entre el menudo alj6far que a su arena
y a tu gusto entresac el indio feo,
y por tributo del tus flotas Ilena.
(La grandeza mexicana, epilogo.)
21. Beatrice Pita: en una investigaci6n realizada para mi seminario sobre el gongorismo en el
Departamento de Literatura, University of California, San Diego (1980, sin publicar).
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teoria de acumulaci6n migica que enmascara la real "primitiva acumula-
ci6n de capital" (para emplear la frase de Marx), armonizindola, en
apariencia, con los presupuestos religiosos, aristocriticos y metropolitanos
de la ideologia imperial espafiola: discurso-espejo que permite al
colonizador el lujo de pensar que su situaci6n de privilegio y poder es un
fen6meno "natural" y providencial, que habita un espacio social en
principio arm6nico y ut6pico, en que toda rebeli6n o disidencia se
descalificaria automaticamente como producto de fuerzas del mal que
amenazan "desconstruir" este orden.
A la pregunta de c6mo el gongorismo, atacado y censurado como
heteredoxo en Espafia durante la vida de G6ngora, llega parad6jicamente a
ser el discurso estetico oficializante de la Colonia en su periodo de crisis y
consolidaci6n, podemos entonces responder: Representa, en esencia, una
nueva modalidad de colonizaci6n (por las letras en vez de por las armas,
aunque por supuesto, 6stas quedan "en reserva"). Es una tecnica, un arte de
ingenio, un ejercicio que puede servir como forma de adoctrinamiento en
las nuevas practicas ideol6gicas elaboradas por y dentro del aparato
burocritico de los Virreinatos para mantener la hegernonia espafiola en
America. "Es sobre todo por la via de la educaci6n como los jesuitas se
apropian rpidamente de la revoluci6n gongorina y la convierten en un
pesado instrumento pedag6gico". explica Concha. "La memorizaci6n de
largas tiradas de G6ngora hacia que los alumnos coloniales, desde nifios, se
apartaran de sus circunstancias inmediatas para sumergirse, mediante el
espejismo seductor de las palabras, en la distante patria metropolitana". 22
Podemos concluir volviendo a la polemica actual sobre el valor de una
prctica "neobarroca" en las letras latinoamericanas. Debe estar claro, que
donde Sarduy propone un "barroco de revoluci6n" modelado sobre los
procedimientos lingiisticos del gongorismo seria mas verosimil hablar, en
el caso particular del gongorismo colonial, de un barroco de enmascara-
miento, enajenaci6n, represi6n. Por todo su esplendor, por todo su "vuelo
atrevido" sintactico-alusivo-metaf6rico, la dialectica del gongorismo es una
dialectica paralizada. Bajo el pretexto de crear una nueva forma de
trascendencia, su cultivo de la dificultad revela una vacuidad mechnica y
ostentosa: un discurso frustrado y frustrante. Sarduy correctamente ve en
esto la posiblidad de un "neobarroco del desequilibrio, reflejo estructural
de un deseo que no puede alcanzar su objeto." 23 Pero esto se debe a que el
22. Concha: "La literatura colonial", p. 46.
23. Sarduy: Barroco, p. 103. Sin embargo, hace falta notar que Sarduy no propone una simple
identidad entre el barroco del siglo XVII y un neobarroco "de revoluci6n":
... el barroco europeo y el primer barroco latinoamericano se dan como imagenes de un
universo m6vil y descentrado, pero adn arm6nico; se constituyen como portadores de una
consonancia. . . Al contrario, el barroco actual, el neobarroco, refleja estructuralmente la
inarmonia, la ruptura de la homogeneidad del logos en tanto que absoluto, la carencia que
constituye nuestro fundamento epistemico. (pp.102-103)
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movimiento interno de la frase gongorina-ese desplazamiento continuo
del significante que constituye su particular dificultad y placer-refleja una
conciencia de clase contradictoria y perversa, incapaz de totalizar su
relaci6n con la historia. En la imaginaci6n del barroco la posiblidad de
sublimaci6n no puede separarse de una conciencia agudizada de la
imperfecci6n y la mortalidad, creando asi una oscilaci6n perpetua entre
monumentalizaci6n y entropia: el "vuelo atrevido" acaba en "desvaneci-
miento", la cornucopia revela el esqueleto constituido por su propia
elaboraci6n lingfiistica, la figura poetica completada es una "tumba", la
afinidad estetica mas profunda se siente no con el palacio, sino con la
belleza mediatizada de la ruina, en donde la naturaleza ha "deshecho" una
ilusi6n humana de poder y permanencia.
El gongorismo, indudablemente, comparti6 y comparte el signo de cierto
tipo de radicalismo. Pero la "revoluci6n poetica" que significa se desarrolla
en el siglo XVII precisamente en vez de y en contra de una revoluci6n
social del sistema estamental y colonial espafiol. Como en el caso del
puritanismo ingles, 6sta tendria que elaborar, ante todo, un discurso
accesible a lo que Bias de Otero llama "la inmensa mayoria"-el sujeto
revolucionario. El gongorismo, por el contrario, produce deliberadamente
una escritura que s6lo puede ser manejada por una elite de estetas,
letrados, arbitristas y funcionarios del aparato imperial-figuras que
encuentran sus dobles en esos intelectuales burgueses anti-
burgueses(Flaubert, Baudelaire, Manet) que surgen despues de las
revoluciones de 1848. Representa, iltimamente, una especie de narcisismo
exacerbado y enlutado ante una forma de poder decadente. El estilo es una
mascara, el duelo es "ese estado de conciencia en que el sentimiento trata
de resucitar un mundo vacio en la forma de una miscara y deriva una
satisfacci6n enigmatica al contemplarla." 24
24. Benjamin: El origen de la tragedia alemana.
